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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu'allaikum Wr Wb  
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri ke- IV ( KKN Mu) ini dengan tepat 
waktu. Penyusunan laporan kelompok ini disamping sebagai pemaparan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa juga merupakan salah satu 
prasyarat mutlak bagi KKN yang berada di lokasi yang harus di penuhi demi 
mempertanggung jawabkan kelangsungan program Kuliah Kerja Nyata 
Muhammadiyah untuk Negeri yang telah dilaksanakan di Kecamatan Payaraman, 
Kabupaten Ogan Ilir dari tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 
Agustus 2017. 
 Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu  kami dari awal pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Muhammadiyah sampai akhir penyusunan laporan. Untuk itu dengan tulus 
kami mengucapkan terima kasih  kepada :  
1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga 
Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri ini dapat terselesaikan. 
2. Bupati Ogan Ilir Bapak H. M.Ilyas Panji Alam S.E., S.H., M.M. yang telah 
menerima mahasiswa KKN Mu untuk mengabdi di Kabupaten Ogan Ilir 
3. Bapak Camat Payaraman Syaheb Aziz, S. Sos yang dengan sangat terbuka 
untuk menerima mahasiswa KKN Mu untuk mengabdi di kecamatan 
tanjung batu dan yang selalu senantiasa membantu dan membimbing kami 
selama menjalankan KKN di keamatan Tanjung Batu. 
4. Bapak Kepala Desa Sri Kembang III, Payaraman Timur, Rengas I, Rengas 
II, Tebedak I, dan Tebedak II serta  masyarakat semua yang selalu 
memberikan arahan kepada kami selama melaksanakan KKN 
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5. Pimpinan Cabang Muhammadiyah di seluruh Wilayah Ogan Ilir yang 
telah membantu proses diterimanya kami mahasiswa KKN Mu mengabdi 
di kabupaten Ogan Ilir. 
6. Bapak Edi Situmorang, S.T. selaku Kepala Urusan Umum yang senantiasa 
membantu baik moril ataupun materil untuk mensukseskan kegiatan 
kegiatan KKN Muhammadiyah 
7. Indung semang yang bersedia menampung kami dan selalu membantu 
dalam pelaksanaan proker mahasiwa KKN Muhammadiyah 
8. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
maupun materi, dan do’anya yang selalu beliau panjatkan untuk 
kesuksesan kami.  
9. Segenap masyarakat Sri Kembang III, Payaraman Timur, Rengas I, 
Rengas II, Tebedak I, dan Tebedak II serta masyarakat Kabupaten Ogan 
Ilir pada umumnya. 
10. Panitia Pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri ke-4 
11. Universitas Muhammadiyah Palembang selaku tuan rumah pelaksanaan 
KKN Muhammadiyah untuk Negeri 
12. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Palembang 
13. Panitia lokal KKN Muhammadiyah Untuk Negeri Ke-4 
14. Bapak Yudha Mahrom, S.E., M.Si. dan Zuhriah, S.E., M.Si. Ibu Dr. Eliza, 
M. T  selaku  Dosen Pembimbing Lapangan  yang senantiasa memberikan 
nasihat dan arahan kami selama melaksanakan KKN 
15. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Bapak Drs. Kasiarno M.Hum yang 
telah banyak mensupport pelaksanaan KKN Muhammadiyah Untuk 
Negeri. 
16. Kepala LPM UAD Bapak Drs. H. Jabrohim M.M yang telah banyak 
membimbing dan memberi bekal untuk melaksanakan KKN 
Muhammadiyah untuk negeri. 
17.  Ibu Dr. Rina Ratih, M. Hum yang telah membimbing dan memberi arahan 
kepada kami. 
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18. Segenap TIM Pelaksana KKN Mu yang telah bekerja keras 
menyelenggarakan KKN Muhammadiyah Untuk Negeri. 
19. Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
20. Ketua Majlis Perguruan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
21. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
22. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penyusunan 
laporan ini.  
Penyusunan menyadari masih banyak kekurangan dalam penyususnan laporan ini. 
Hal ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, dan kiranya dapat menjadi 
cambukkan untuk penyusunan di masa depan agar lebih menyempurnakan 
pembuatan laporan berikutnya. Kami juga mengharapkan adanya kritik dan saran 
yang sifatnya membangun sebagai bekal penyusun kedepanya. Akhirnya tiada 
kata yang lebih pantas terucap selain tertitip dan dari penyusun semoga segala 
kebaikan dan bantuan yang telah diberikan menjadi imbalan yang setimpal dari 
Allah SAW, Amin. 
Wassalamu’allaikum Wr, Wb   
 
            Payaraman, 28 Agustus 2017  
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